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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan 
dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
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Dan apabila menderita kesusahan, dia bersabar, ini merupakan kebaikan baginya.  
( HR. Muslim )  
 
Masa depan tidak selalu lebih baik dari masa lalu, tapi persiapkanlah diri untuk menghadapi 
masa depan agar masa depan menjadi lebih baik dari pada masa lalu.  
( Komang Leo Trianda Arizona ) 
 
Didilah anak-anakmu karena mereka itu dijadikan manusia untuk menghadai zaman yang 
bukan dari zamanmu.  
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi 
anak kelas B melalui metode bermain peran TK Pertiwi Gedaren tahun pelajaran 
2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian 
tindakan ini adalah anak kelas B TK Pertiwi Gedaren yang berjumlah 20 anak. 
Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. 
Data dikumpulkan melalui observasi yaitu dengan lembar observasi penerapan metode 
bermain peran, wawancara yang digunakan adalah antara peneliti dengan anak dan 
berdokumentasi dalam penelitian ini yaitu daftar anak foto kegiatan bermain peran. Keabsahan 
data diperiksa dengan triangulasi. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif model alur. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan berkomunikasi anak kelas B TK 
Pertiwi Gedaren tahun pelajaran 2011/2012 sebelum dilaksanakn Penelitian Tindakan Kelas 
yaitu anak yang dapat berkomunikasi dengan lancar sebesar  44,75%. Setelah dilakukan 
tindakan yang disepakati yaitu dengan menggunakan metode bermain peran pada proses 
pembelajaran kemampuan berkomunikasi anak diperoleh hasil yaitu  siklus I menjadi 60,25%, 
siklus II meningkat menjadi 72,25% dan Siklus ke III meningka menjadi 80,13%. Hasil 
penelitian ini sudah memenuhi indikator pencapaian. Berdasarkan data hasil penelitian 
tindakan kelas tersebut maka hipotesis tindakan yang menyatakan ”Diduga dengan 
menggunakan metode bermain peran dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak 
kelas B TK Pertiwi Gedaren tahun pelajaran 2011/2012” terbukti dan dapat diterima 
kebenarannya.  
 
Kata kunci : metode bermain peran, kemampuan berkomunikasi.  
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